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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan penguasaan 
konsep siswa pada mata pelajaran IPA melalui penerapan model pembelajaran  
Problem Posing. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Cabeankunti yang 
berjumlah 23 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara dan test. Teknik analisis data yang dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan penguasaan konsep siswa 
dalam pembelajaran IPA pada materi Penyesuaian Diri Mahluk Hidup. Hasil ini 
dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian penguasaan konsep. Indikator 
pencapaian penguasaan konsep siswa pada siklus akhir yaitu siklus II yaitu pada 
pertemuan I penguasaan materi siswa yaitu 18 siswa atau 78,26%, pada 
pertemuan II meningkat menjadi 20 siswa atau 86,95%, penguasaan membuat  
pertanyaan pada pertemuan I yaitu 17 siswa atau 73,91%, pada pertemuan II 
meningkat menjadi 22 siswa atau 95,65%, penguasaan pengajuan pertanyaan I 
yaitu 18 siswa atau 78,26%, pada pertemuan II meningkat menjadi 21 siswa atau 
91,30%, penguasaan dalam membuat simpulan pada pertemuan I yaitu 19 siswa 
atau 86,95%, pada pertemuan II meningkat menjadi 20 siswa atau 86,95%. Rata-
rata prosentase penguasaan konsep siswa pada siklus II pertemuan I sebesar 
83,25% dan pertemuan II sebesar 87,21% Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Problem Posing dapat meningkatkan 
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